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In Japan, many companies face major difficulties in relation to succession. Traditionally Presidents
used to pass control of their companies to their own children, treating their companies in effect just like
personal possessions. However, this custom in relation to both small and middle-sized businesses has been
questioned recently. Those challenging the practice though have also been subject to criticism for possibly
having ulterior motives and self interest in seeking a change of practice. Finding the right successor to take
over control of a company is often a very difficult task. Even when it appears that an appropriate person has
been selected, circumstances can change very quickly and that can mean that the designated person may not
be the best choice after all. There is another problem. The stakeholders may or may not be patient enough
to give the successor time to prove themselves. Therefore, it can often be the case that the best choice of
successor is the person who has the ability to gain the confidence and cooperation of the stakeholders.




























































4 中小企業基本法の定義において、製造業等は資本金 3億円以下または従業員 300人以下が中小企業者とみなさ
れるが、小売業では資本金 5000万円以下または従業員 50人以下が中小企業者と見なされる。



































5 NHK総合「超絶 凄ワザ｣．月曜午後 10時 25分（月 1回)．

















































































15～19歳 20～24歳 25～29歳 30～34歳 35～39歳 40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳 60～64歳 65～69歳 70～74歳 75～79歳 80歳以上



































































































































































































－ 46 － 日本経大論集 第47巻 第１号
の対策等についてわかりやすく解説したものである。
さらに、中小企業庁では、10年先を考えた会社の見える化・磨き上げや事業承継に向けたアクショ

















































































































































2015年 8月 21日第 189回通常国会にて成立、2015年 8月 28日公布、2016年 4月 1日施行


































25 中小企業庁（2013)．2013年 12月 9日公表
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/keieihosyou/
（2017年 9月 25日閲覧確認）
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